





конструкторського бюро і за­
воду гідравлічного обладнання, 
де працював директором і гол. 
конструктором. Брав участь у 
створенні гідравлічних систем 
і літальних апаратів. Відтоді всі 
літальні апарати, ракетна та 
космічна техніка оснащувались 
виробами, сконструйованими 
на основі винаходів та розробок 
Б. Водночас викладав у Вищому 
технічному училищі ім. Баума­
на, станко інструментальному 
та авіаційному інститутах (всі
— Москва). З 1955 жив у Києві, 
завідував кафедрою гідрогазо- 
вих систем Київського інститу­
ту інженерів цивільної авіації 
(нині Національний авіаційний 
університет).
Автор понад 200 наукових 
праць, багато з яких перекла­
дено англійською, німецькою, 
китайською, чешською, поль­
ською, румунською, угорською, 
сербською мовами. Під керівни­
цтвом Б. підготовлено 15 докто­
рів і понад 80 кандидатів наук.
Нагородж. орденами Вітчиз­
няної війни 1 ст., Трудового 
Червоного Прапора, Жовтневої 
Революції, 5 медалями. Лауреат 
Сталінської премії (1949).
Пр.: Гидравлические при­
воды и механизмы металло­
режущих станков. — М.-Л., 
1936; Основы расчётов и вы­
бор гидравлического привода 
для прямолинейных возврат- 
но-поступательных движе­
ний узлов металлорежущих 
станков. ■— М., 1937; Лётные 
исследования амортизаторов 
шасси серийных отечествен­
ных самолётов. — [М.], 1944; 
Самолётные гидравлические 
устройства. — М., 1946; Ги­
дравлические следящие при­
воды. -  М.-К., 1960; Проблемы 
применения в автоматических 
системах высоких давлений 
жидкости. — М., 1960; Расчёты 
и конструкции самолётных 
гидравлических устройств. — 
Изд. 3-є, перераб. и доп. — М., 
1961; Силовые гидравлические 
системы самолётов ГВФ. — М., 
1962; Основы теории приклад­
ной гидравлики. — К., 1962; Ма­
шиностроительная гидравли­
ка: Справоч. пособ. — М., 1963; 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — М., 
1971; Гидравлические приводы 
летательных аппаратов. — Изд. 
4-е, перераб. и доп. — М., 1967; 
Гидравлические и пневматиче­
ские устройства летательных 
аппаратов: (Курс лекций). — 
Т. 1 -2 . -  К., 1967; Т. 3. -  К., 1969 
(співавт.); Технические требо­
вания к гидравлическим систе­
мам пассажирских самолётов.
— М., 1968 (ред.); Надёжность 
гидравлических систем воз­
душных судов. — М., 1968; Объ­
ёмные гидравлические приво­
ды. — М., 1969 (ред., співавт.); 
Гидравлика, гидравлические 
машины и гидравлические при­
воды: [Учебник для втузов]. — 
М., 1970; 2-е изд., перераб. — М., 
1982 (ред., співавт.); Гидропри­
вод и гидропневмоавтоматика: 
[Учебник для вузов]. — М., 1972; 
Объёмные насосы и гидравли­
ческие двигатели гидросистем: 
[Учебник для вузов]. — М., 1974; 
Техническая диагностика ги­
дравлических приводов. — М., 
1989 (ред., співавт.).
Літ.: УРЕ. -  Т. 1. -  К„ 1977. -  С. 
378-379; ЕСУ. -  Т. 2. -  К., 2003. -  С. 
352.
БАШТАН
Володимир Петрович (03.03.1953, 
с. Хомутець Миргородського 
р-ну Полтавської обл.) — лікар- 




тут (1981). Працював лікарем 
(1981-1986); з 1986 -  в Укр. 
медичній стоматологічній ака­
демії (Полтава): клін. ордина­
тор, 1989 — 1997 — ст. н. с. каф. 
шпитальної та факультетської 
хірургії, з 1997 — зав. каф. каф. 
онкології та радіології з раді­
аційною медициною, проф. 
(2002), одночасно 1998—2002 
декан факультету роботи з іно­
земними студентами.
Коло наукових інтересів: он- 
кохірургія грудної та черевної 
порожнини, гнійна хірургічна 
інфекція, організація онколо­
гічної допомоги. За ініціативи 
Б. на базі Полтавського облас­
ного онкологічного диспансеру 
запроваджено Центр реабілі­
тації онкохворих, роботу якого 
протягом 5 років упровадили 
в районах області та санаторі­
ях. Під керівництвом Б. ство­
рена Програма з онкології та 
виданий на її основі перший в 
Україні підручник з онкології 
для студентів стоматологічних 
факультетів.
Автор 138 наукових праць, 
З монографій, має 7 патентів 
на способи лікування, учасник 
багатьох міжнародних з'їздів та 
конференцій.
Пр.: Оцінка клінічної ефек­
тивності лікування ліпосомами 
з антибіотиками та ектерици- 
дом запально-гнійних усклад­
нень ран м'яких тканин // ОТП.
— 1996. — № 1; Оцінка клініч­
ної ефективності застосуван­
ня ліпосом з антибіотиками та 
ектерицидом при лікуванні за­
пально-гнійних торакальних та 
абдомінальних ускладнень // 
КХ. — 1997. — № 1; Онкологія.
— К., 1999; Епідеміологія зло­
якісних пухлин щелепно-лице- 
вої ділянки за статистичними 
даними Полтави та Полтавської 
області / /  Світ медицини та біо­
логії. -  2012. -  № 2. -  С. 7-9; 
Комплексне лікування зло­
якісних новоутворень нижньої 
щелепи з застосуванням фік­
сатора для попередження пато­
логічного перелому, раннє піс­
ляопераційне протезування й 
реабілітація / /  Клінічна хірур­
гія. -  2013. -  № 7. -  С. 43-46; 
Оцінка якості життя хворих за 
місцево поширених злоякісних 
новоутворень слизової оболон­
ки порожнини рота після комп­
лексного лікування / /  Клінічна 
хірургія. — 2016. — №7. -  С.50- 
51; Прогнозування лікування 
раку гортані та гортаноглотки 
/ /  Актуальні проблеми сучас­
ної медицини: Вісник Україн­
ської медичної стоматологічної 
академії. — 2015. — Т. 15. — Вип. 
1 (49). -  С. 89-92 (співавт.).
Аж.: http://www.um sa.edu.ua/
к а № о те/о п ко 1 о д у /ка1 _ о п ко 1 о д у _  
kolektiv.html.




Федір Андрійович (15/27.02. 
1894, м. Миргород, тепер Пол­
тавської обл. — 30.05.1967, м. 
Москва, РФ) — лікар-гігієніст, 
д-р мед. н. (1954).
Закінчив Харківський ме­
дичний інститут (1925), де пра­
цював асист. (до 1929); згодом -  
зав. каф. гігієни Київського ме­
дичного інституту (1929—1933);
зав. відділу Всесоюз. інституту 
комунальної гігієни (Москва, 
1933 — 1941); зав. каф. гігієни 
Сталінабадського медичного 
інституту (1941 — 1946); зав. каф.
заг. гігієни, проф. Чернівецько­
го медичного інституту (1946 — 
1960). З 1960 — на пенсії. Дослі­
джував лікувальні властивості 
й мінеральний склад гідроміне- 
рал. джерел у Чернівецькій обл., 
роль гігієнічних факторів в еті­
ології ендемічного зобу на Бу­
ковині, механізми виникнення 
йодної недостатності в зобних 
районах Чернівецької обл.
Пр.: Санітарно-гігієнічне до­
слідження повітря житлового 
помешкання: Підручник. -
X., 1927 (співавт.); До питання 
про фальсифікацію харчових 
продуктів і напоїв сапонінами
